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Una veda | El 2 de març va acabar la 
veda de les embarcacions d’arrossega-
ment. També al Baix Empordà. La pre-
gunta ens la fem molts; també alguns 
pescadors: servirà de res? He agafat un 
caragol marí de més d’un pam de mida 
i hi he parat l’orella: hi he sentit només 
els murmuris d’un temporal que ve de 
lluny, de tan lluny com la notícia-riu 
del paràgraf anterior.
L’orquestra del festival de Torroella 
| Si hi ha algun festival de música que 
ens complagui a tots els baixemporda-
nesos –llecs i no llecs– és el de Músiques 
de Torroella de Montgrí. I a partir d’ara 
encara més, ja que la seva orquestra 
estable ha pres com a director Stefano 
Demicheli, un clavicembalista recone-
gut, que ja fa un parell d’anys havia col-
laborat en el festival. Va presentar-hi el 
projecte Dolce & Tempesta, interpretant 
obres del compositor català Domènec 
Terradelles (Barcelona, 1713). És una 
boníssima notícia que l’Acadèmia 1750 
(Orquestra Històrica del Festival de 
Torroella de Montgrí) tingui un director 
musical estable. Han signat amb les Jo-
ventuts Musicals de Torroella un conve-
ni per a 10 anys. Els auguris no poden ser 
més bons. I si és que en algun moment 
ens posem d’esquenes a mar, que sigui 
mirant a Torroella, i ben segur que la 
nostra sensibilitat tindrà unes opcions 
úniques de xalar, i encara que potser no 
esdevindrem millors (mai no s’ha de-
mostrat del tot la relació platònica entre 
bellesa i bondat), sí que ho esdevindran 
els nostres minuts, i això ja és molt.
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Camins cap a Vic  | Ha tingut un cert 
ressò ciutadà el fet que l’alcalde de 
l’Ajuntament d’Olot sigui patró de la 
Universitat de Vic, i s’ha fet molt ràpi-
dament el paral·lelisme, equivocat o no, 
que no hi ha hagut una figura semblant 
als òrgans rectors de la UdG. Ningú no 
oblida que una aspiració de la comar-
ca era aconseguir estudis universitaris 
de caràcter artístic i que finalment ha 
quedat en no res. Ara la Universitat de 
Vic està disposada a reconèixer estudis 
a Olot, i ben segur que està interessada 
en els joves garrotxins, ara que algunes 
carreres no van sobrades de matrícules 
i, amb els nous accessos, la distància 
cap a Vic és petita.
Ens divertim | Aquestes nostres co-
marques estan plenes d’actes lúdics i 
culturals, fires i mostres gastronòmi-
ques, una mica de tot. Hi ha la fira del 
fesol a Santa Pau, del farro a la Vall de 
Bianya, del fajol a Batet, de l’embotit a 
Olot, de la Quaresma a Tortellà. La Vi-
olinada a Argelaguer, l’Acordionada a 
Tortellà; l’abril a Olot és temps de pa-
raules, enguany dedicat a la novel·la 
negra i després el festival de creació 
contemporània Panorama. Besalú 
organitza actes com a ciutat jueva i 
també la fira medieval i dels forjadors, 
a més d’Herbesalú, la cuina d’herbes 
boscanes. Jornada de la patata a la 
Vall d’en Bas, fira de la ratafia a Besa-
lú, la fira de la bruixeria a Sant Joan les 
Fonts; música d’arrel tradicional a Riu-
daura i el festival internacional Ésdan-
sa a les Preses. Resulta difícil ja no sols 
seguir els actes, sinó fer-ne la relació.
Nova regulació per a l’Alta Garrotxa 
| Un dels espais més estimats pels gar-
rotxins i excursionistes d’arreu del país 
és l’Alta Garrotxa, un indret de primer 
ordre des d’un punt de vista ecològic, 
on es troben representades comunitats 
pertanyents a la muntanya mediterrà-
nia i l’atlàntica, a més d’endemismes 
de flora i una bona representació d’es-
pècies de fauna protegida. És una ex-
tensió que ocupa pràcticament 33.000 
hectàrees, amb pocs nuclis petits i una 
ocupació de baixa densitat molt disse-
minada. La vegetació, juntament amb 
l’orografia calcària, i el ric patrimoni 
arquitectònic, amb un nombre molt 
considerable de construccions romà-
niques, la converteixen en un espai 
de gran interès cultural. L’any 2009 el 
Departament de Medi Ambient va ad-
judicar la redacció i tramitació fins a 
l’aprovació definitiva del Pla especial 
de protecció del medi natural i del pai-
satge de l’Alta Garrotxa, una mesura de 
rang superior, que es preveu que sigui 
aprovada definitivament el 2012, i que 
representarà una important eina per a 
la protecció i un pas eficaç per soluci-
onar moltes de les problemàtiques ac-
tuals de l’espai. Esperem que sigui un 
primer pas per convertir-lo en parc na-
tural, com reclamen diverses entitats 
del país.
